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Señores miembros del Jurado: 
 Presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis de la Situación Económica  
Financiera del periodo 2013 AL 2016 y propuesta de una Planificación 
Financiera para la empresa TIENDA DEL REGALO EIRL, Chimbote”, con la 
finalidad de analizar la situación Económica y Financiera a través de los 
estados financieros , a través de ellos ubicar las áreas de oportunidad y 
amenaza  que registra  la empresa antes mencionada, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Título Profesional de Contador Público. 
El presente trabajo, tiene como finalidad conocer cómo se desarrolla la 
situación económica y financiera en la empresa, para establecer una propuesta 
de una planificación financiera que sea de gran utilidad para el manejo y control 
de sus activos que favorezcan en la toma de decisiones de los mismos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación, luego de ser 
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El presente trabajo de investigación tiene como título, “Análisis de la 
Situación Económica  Financiera del periodo 2013 AL 2016 y propuesta de 
una Planificación Financiera para la empresa Tienda del Regalo EIRL, 
Chimbote”, el cual tiene como propósito la realización del análisis económico 
y financiera de la empresa Tienda del Regalo EIRL, de los periodos 2013 al 
2016, con la finalidad de determinar la situación económica y financiera de la 
empresa y proponer una planificación financiera para el siguiente año, para 
ello se desarrolló los diferentes tipos de análisis como: él análisis vertical y 
horizontal, también se utilizaron los indicadores financieros que permitieron 
medir la Liquidez., Rentabilidad, Gestión y Solvencia. En este informe se 
evidencian los resultados obtenidos después de haber aplicado los 
diferentes análisis a los estados de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados.  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó como población a los 
estados financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, 
desde  el inicio de sus actividades comerciales, donde se tomó  como 
muestra el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado de los 
cuatro últimos periodos contables de la empresa Tienda del Regalo EIRL, de 
los periodos 2013 al 2016. 
Los resultados obtenidos demuestran respecto al ratio de liquidez, en el 
índice de ratio prueba acida se encontró que la empresa en los último cuatro 
años2013 al 2016 no dispone de efectivo para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo. En cuanto a los índices de Gestión la empresa no cuenta con 
una correcta rotación de inventarios teniendo mucho stock de mercaderías 
en el almacén, convirtiéndose en activo ocioso siendo desfavorable para 
esta, De acuerdo al índice de rentabilidad de la empresa, esta no genera 
utilidades aceptables, ya que estos son muy bajos, debido a la falta de 
control de costos lo cual se tradujo en disminución de utilidad durante estos 
cuatro periodos. 
 
Palabras clave: Análisis Económico, Análisis Financiero, Estados Financieros 






The present research work is entitled "Analysis of the Financial Economic 
Situation of the period 2013 to 2016 and proposal of a Financial Planning for the 
company Gift Shop EIRL, Chimbote", whose purpose is to carry out economic 
and financial analysis Of the company Gift Shop EIRL, from 2013 to 2016, in 
order to determine the economic and financial situation of the company and 
propose a financial planning for the following year, for it was developed different 
types of analysis as: he Vertical and horizontal analysis, we also used the 
financial indicators that allowed us to measure Liquidity., Profitability, 
Management and Solvency. This report shows the results obtained after having 
applied the different analyzes to the statements of Financial Position and 
Income Statement. 
For the development of the research, the following financial statements were 
taken as a population: Statement of Financial Position and Income Statement, 
since the beginning of its commercial activities, where the State of Financial 
Position and Statement of Results of the four Last accounting periods of the 
company Gift Shop EIRL, from the periods 2013 to 2016. 
The results obtained show with respect to the liquidity ratio; in the ratio index 
acid test was found that the company in the last four years2013 to 2016 does 
not have cash to meet its short-term obligations. Regarding the Management 
Indexes, the company does not have a correct rotation of inventories having a 
large stock of goods in the warehouse, becoming idle active being unfavorable 
for this, according to the index of profitability of the company, it does not 
generate acceptable profits, Since these are very low, due to the lack of cost 
control which resulted in decreased utility during these four periods. 
 

























































 1.1. REALIDAD  PROBLEMÁTICA 
El análisis de la situación económica y financiera  permite a los conductores 
de las empresas tomar decisiones y formular planes de acción, e incluye la 
identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, 
los puntos fuertes y débiles internos, y el escrutinio del futuro. El contexto de 
la estrategia de la empresa y de su relación con el entorno es la directriz que 
guía al diagnóstico para conocer lo que sucede, prever el futuro y decidir el 
plan de acción.  
Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un 
diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es su 
posición económica y financiera y hacia donde le lleva la “inercia”. Estas 
empresas no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son más 
vulnerables al entorno competitivo.Los Estados Financieros por bien 
preparados y presentados que estén, son insuficientes como cuadros 
numéricos, para explicar a los gestores de negocios, o usuarios en general, 
la importancia y significado de las cifras contenidas en ellos; así como el que 
hacer a la vista de ellas. Ante tal situación se hace necesario analizar los  
Estados Financieros a fin de que proporcionen referencias de hechos 
concernientes a un negocio o actividad económica. (Flores, 2012, p.97) 
 
En la ciudad de Cartagena – Colombia  la Gerencia de la empresa AYL 
MUEBLES, S.L, no realizó un diagnóstico de la situación económica y 
financiera de la empresa, situación que causa su liquidación forzosa. La 
empresa tuvo la oportunidad de anticiparse a esta situación si hubiese 
solicitado un préstamo a entidad financiera, porque carecía de liquidez para 
hacer frente a sus deudas y poder realizar nuevas inversiones. Por lo 
contrario la dirección de la sociedad optó por seguir trabajando con la 
escaza liquidez, no cumplimiento con sus obligaciones con el personal y con 
terceros. Su decisión por no optar medidas adecuadas en el momento 
idóneo los llevo a un fracaso empresarial irreversible, esto sucedió porque 





En la ciudad de Medellín – Colombia en la Empresa Distribuciones Acosta Y 
CIA S.A.S, no cuentan con planes financieros donde evalúen los 
rendimientos financieros obtenidos periodo a periodo, la  empresa cuanta 
con gran cartera de productos acumulándose sin obtener una correcta 
rotación de sus mercaderías, el cual no le genera mucha liquidez para 
solventar sus obligaciones a corto plazo, esto debido a la falta de un plan 
financiero. (Benítez, 2013, p.17) 
 
    En nuestro país, en la ciudad de Trujillo la empresa Distribuidora BG S.R.L, 
La empresa aparentemente tiene una liquidez para afrontar sus obligaciones 
a corto plazo pero es irreal porque tiene activos inmovilizados, pues no lleva 
a cabo el análisis e interpretación financiera y económica, por lo tanto no 
dispone de la información de liquidez, gestión solvencia y rentabilidad; Por 
otro lado la rotación de sus inventarios es demasiado lento debido a que 
compra mercadería que tiene un costo elevado con respecto a otros 
productos de menor costo y que son más accesibles al 
mercado.(Urbina,2013,p.16) 
 
En el departamento de Ancash, ciudad de Chimbote, la empresa TIENDA 
DEL REGALO EIRL., Se dedica a la compra y venta de artículos de regalos, 
útiles, repostería, platicos, y demás artículos para el hogar, entre otros. Sin 
embargo la empresa cuenta con una elevada existencia de stock de 
mercadería, un elevado costo de ventas y una  capacidad de endeudamiento 
que no sería favorable para la empresa. Ante esta situación nace la 
necesidad de investigar que sucede en la empresa, quizás el departamento 
de compras; compra mercadería en exceso, el cual podría llegar acabar con  
rentabilidad y provocar problemas de liquidez donde se podría terminar 
generando situación de endeudamiento de la entidad.; para ello  se hará un 
diagnóstico de la situación económica y Financiera de los cuatro últimos 







1.1.  Trabajos Previos 
 A nivel Internacional 
  Título: “La Planificación Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la    
Distribuidora Skandinavo en el año 2010” 
Autor: Teneda Verónica  
Lugar: Abanto – Ecuador. 
Año   : 2011 
 
Conclusiones 
 En la Distribuidora Skandinavo la administración es empírica, no se ha 
establecido una planificación estructurada en base a metas y objetivos 
previamente definidos, no se toman en cuenta las variables del entorno 
y la competencia para determinar estrategias que guíen a la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 En la empresa no se ha fijado un sistema apropiado para realizar 
presupuestos, las compras se realizan de forma rutinaria basándose en 
el comportamiento de las ventas en años anteriores por lo que en 
ocasiones ha faltado mercadería para abastecer la demanda de los 
clientes o por el contrario ha habido productos que permanecen 
demasiado tiempo en bodega antes de ser vendidos, esto hace 
necesario establecer políticas presupuestales donde tomen en cuenta 
las variaciones existentes y metas de la organización con la finalidad 
de brindar un mejor servicio. 
 La empresa no cuenta con una apropiada planeación financiera que 
permita el uso y distribución de los recursos, y ayude a la maximizar la 











Título: “Diagnóstico de la Situación Financiera de la empresa Comercial      
representaciones Agropecuarias Reagro de la ciudad de Loja, Ecuador, 
periodos 2010-2011” 
Autor: Castillo Elizabeth 
Lugar: Loja, Ecuador 
Año   : 2011 
Conclusiones 
 La rotación de la cartera es desfavorable para la empresa en los 
periodos 2010-2011, lo cual ocasiona que se endeude más con los 
proveedores. 
 La rentabilidad en la empresa comercial es baja donde en el año 2010 
tuvo una utilidad del 10% y en el año 2011 8%, disminuyendo así en el 
último debido a la pérdida del ejercicio y el nivel de endeudamiento no 
es aceptable debido a que los acreedores son dueños del 64% y 68% 
respetivamente ocasionando que la diferencia que como utilidad 
mínima para la empresa. 
 
 A nivel nacional 
Título: “El Proceso de Gestión del inventario y la mejora de la Situación 
Económica, Financiera en la Empresa Ferretera S.A.C. Trujillo 2014.” 
Autor: Huayan Luz 
Lugar: Trujillo, Perú 
  Año   : 2014 
 
Conclusiones 
 Se concluye que en la “EMPRESA FERRETERA S.A.C” se realizan 
actividades de compra, venta y almacenamiento en base a la 
experiencia del gerente general y toma decisiones en base a las 
compras, existen herramientas de control pero que no son suficientes 
para llevar un buen control de los inventarios, un aspecto que se debe 
resaltar es que se ha trabajado pensando en el tema tributario, mas no 
en la gestión empresarial, No se han tomado en cuenta los cambios en 




de la globalización, estos son los principales motivos porque no cuentan 
con una buena gestión de sus inventarios. 
 El diseño adecuado del control de sus inventarios se realizó en base a 
las deficiencias encontradas en el inventario, a las políticas, a aspectos 
de la logística, administración de los inventarios, a las metas planteadas 
por la empresa FERRETERA S.A.C. y a las exigencias contables, 
tributarias con el fin de lograr una adecuada valorización y presentación, 
buscando que el inventario tenga un nivel de rotación adecuado. En esta 
parte de la investigación se elaboró el nuevo proceso de gestión del 
inventario y se organizó un cronograma de las actividades para 
implementación. 
 La implementación de las mejoras en el almacén y las políticas aplicadas 
a permitido que la EMPRESA FERRETERA S.A.C. aumente su 
rentabilidad en un 5.13 % equivalente a S/.2,624,017 nuevos soles , 
debido a que hizo tratamiento, a los desmedros, en aplicación a la NIC 2 
de inventario, a los sobrantes faltantes, a los desembolsos respecto a la 
logística y control de inventarios, se hizo una adecuación de procesos 
desde las compras corporativas, en mostrador y lo referente a las 
ventas, logrando disminuir los gastos y aumentar la rentabilidad. la 
aplicación de la NIC 2 inventario le da tratamiento contable a los 
inventarios mostrando el valor real para la presentación de los 
inventarios, una aspecto que se debe resaltar es que por su tratamiento 
evita contingencias tributarias como se detallaron en el cuadro número 8 
por un valor S/. 413,541 cifra que se ahorra. Las ventas mejoran por la 
gestión del inventario debido la venta de los productos obsoletos y por 
las ventas ante los nuevos proyectos del sector construcción en el norte 
del país. 
 Se comprobó a través de los índices de rentabilidad la mejora 
significativa del margen de utilidad bruta con 17.56% , obteniendo un 
aumento de S/.1,299,220 Nuevos soles con respecto al periodo 2013 ; 
Margen de Utilidad Operativa con 36.77% y un aumento de S/.844,345 
nuevos soles a diferencia del año anterior ; Margen de Utilidad Neta con 
229.15% obteniendo un aumento de S/1,826,811 nuevos soles con 




utilidad Neta. Además se comprobó que la empresa antes de 
implementar las mejoras para el adecuado proceso de gestión del 
inventario contaba con un saldo de S/.7´152,218 nuevos soles y con la 
implementación de las mejoras se pudo obtener un saldo S/. 
3`232,442.94 nuevos soles. De este modo se logra comprobar la 
hipótesis planteada en donde la Gestión de inventarios que si mejora la 
situación económica y financiera. 
 
Título: “La importancia que tiene la Planificación y la Gestión del inventario en 
la Distribuidora Representaciones y Servicios en General San Francisco SAC” 
Autor: León Patricia 
Lugar: Trujillo - Perú 
Año   : 2011 
 
Conclusiones 
 Hay efectos negativos en la rentabilidad de la empresa al no contar con 
una planificación de almacén delimitado al directivo tomar decisión al 
momento de realizar pedios correspondientes debido a que la 
información de los saldos no son reales. 
 En muchos casos las empresas comienzan a crecer de manera 
desordenada incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser 
eliminadas de manera sencilla pero que se dejan de lado por enfocarse 
en las actividades del día a día. Es por ello que para una empresa 
pueda crecer de manera sostenida es necesario que evalué sus 
procesos para poder identificar las mejoras que pueda implementar y 
de esa manera volverse más eficiente. 
 El no contar con procesos efectivos de actividades, conlleva 
inevitablemente a incurrir en errores y en pérdida de tiempo por 
reproceso debido a fallas humanas. Es por ello que el contar con 
herramientas de planificación y control que permitan mejorar los 
procesos, en cierta medida dichos procesos permite gestionar 






 A nivel local 
Título: “Análisis de la situación económica y financiera en los periodos 2010 
– 2013, de la empresa D´GOBA EIRL, Nuevo Chimbote” 
Autor: Ayala Melissa 
Lugar: Nuevo Chimbote 
Año   : 2014 
 
Conclusiones: 
 Se analizó la Situación Económica y Financiera en los periodos 2010-
2013, de la empresa D´GOBA EIRL aplicando los métodos horizontal y 
vertical y se encontró que en el año 2013 Su efectivo ha disminuido  en 
s/. 7,767.00, representado por – 18% en la relación al periodo 2012, 
debido a que la empresa no ha generado mayores ventas. 
 La empresa ha aumentado sus gastos administrativos, debido a que se han 
reflejado gastos que no corresponden a la empresa. Se analizó  la 
Situación Económica y Financiera de los periodos 2010-2013, de la 
empresa D´GOBA EIRL aplicando los ratios financieros  y se encontró que 
la empresa: Cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo, pero 
sin embargo no tiene un buen control por parte de Gerencia, debido a que 
posee activos ociosos que se encuentra reflejado en la cuenta de 
mercaderías, lo cual se espera que se convierta en efectivo. 
 
Título: “Análisis de la Situación Financiera  del Periodo 2012 – 2014, y 
Propuesta de una planificación Financiera Para la Empresa 
Distribuidora Luchito SAC Nuevo Chimbote“. 
Autor: Salas  Karen  
Lugar: Nuevo Chimbote - Perú 
Año   : 2015 
 
Conclusiones: 
 Se elaboró un diagnostico financiero aplicando análisis vertical y 
horizontal tanto al estado de situación financiera como al estado de 
resultados, se encontró que la cuenta efectivo equivalente del efectivo 




siendo estos 13.47%,8.38% y 17.11%.Por otro lado la cuenta 
mercaderías representa más del 70% del total de los activos en los 
últimos 3 años, En el pasivo, en la cuenta cuentas por pagar 
representan en los últimos tres años representaron más del 60% del 
total del pasivo y patrimonio, siendo estos 63.17%,64.88% y 72.97%;la 
empresa no tiene solidez y el grado de endeudamiento que mantiene 
con terceras personas es más del 50% lo que ha conllevado que la 
utilidad en la empresa no sea buena. 
 Con el análisis realizado, la situación financiera de la empresa se 
encuentra en un estado desfavorable respecto a la liquidez y solvencia. 
En cuanto a la liquidez, la empresa no cuenta con esta, debido a que la 
empresa compra mercadería en altas cantidades en ciertos periodos 
.Por lo tanto la empresa no podrá cubrir con alguna contingencia que 
se puede presentar en cualquier momento. Respecto a la solvencia, al 
determinar el ratio de apalancamiento financiero, se obtuvo un 74% en 
el año 2014, más del 50%, entonces más de la mitad de los activos de 
la empresa está siendo financiada por los acreedores mediante deuda. 
 Se comparó los resultados de los ratios financieros aplicados de cada 
año, se determinó que en el ratio de liquidez corriente fue 
disminuyendo, para el 2012 fue de S/.1.51; al 2013 fue de S/.1.49 y al 
2024 fue de S/.1.34.En cuanto a la prueba acida, en los dos años 
disminuye, excepto en el 2014;para el 2012 se obtuvo un S/.0.29, en el 
año 2013 se obtuvo S/.0.20, pero en el año 2014 aumenta a S/.0.34.En 
el ratio de liquidez absoluta, para el año 2012 fue de S/.0.21, al año 
2013 disminuyo en donde se obtuvo S/.0.13 y para el año 2014 fue de 
S/.0.23. Por otro lado, respecto al índice de solvencia, el 
apalancamiento financiero en el año 2012 muestra el 65% de los 
activos es financiada por los acreedores, en el 2013 fue de 67% y en el 
2014 fue de 74%. En cuento al ratio de endeudamiento patrimonial, 
muestra que la empresa no cuenta con recursos propios para enfrentar 
los pasivos, para el año 2012 la empresa obtuvo S/.2.00 de deuda, en 
el año 2013 fue de S/.2.00 y para el año 2014 fue de S/.3.00. Y en el 
ratio de cobertura de gastos fijos hubo aumentos y diminuciones en los 




gastos fijos, mientras que para el año 2013 aumenta en un 1.37 veces, 
y en año 2013 también se obtuvo un incremento de un 1.41 veces. 
 Se realizó una propuesta de planificación financiera para la empresa 
Distribuidora Luchito S.A.C., con el fin de permitir optimizar el uso y 
distribución de los recursos, que permita establecer un monto 
adecuado de ventas mensuales donde se establezca una apropiada 
distribución de los mismos. 
 
1.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
   SITUACIÓN ECONÓMICA 
 Es la capacidad de la empresa para generar un resultado, que podrá ser 
positivo (ganancias) o negativo (pérdidas), esta se refiere al conjunto 
de bienes que integran su patrimonio.  El resultado, de esta situación 
económica la vamos a conocer a través del Estado de Resultado 
Integral. (Pascal, 2010, p. 193) 
SITUACIÓN FINANCIERA  
 Se considera saludable cuando la empresa puede atender 
oportunamente sus compromisos de pago a corto y largo plazo, ya que 
la situación financiera está vinculada a las condiciones de liquidez. Es 
consecuencia de qué tan favorables se presentan las entradas y 
salidas de efectivo, derivadas de las actividades de operación, 
inversión y financiamiento en el desarrollo de su actividad económica, 
el cual es reflejado en el estado de situación financiera. 
 Ambas situaciones están estrechamente relacionadas -la económica y 
financiera-, y lo deseable es que la empresa se encuentre con 
escenarios positivos en ambos lados. Rentable y solvente es igual a 







TIPOS DE ANÁLISIS 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
 Estudia los resultados de la empresa a partir del Estado de Resultados 
Integrales, para obtener una visión conjunta de la rentabilidad, y 
gestión de la empresa y sus expectativas de futuro. (Cádiz, 2008, 
p.200)  
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  FINANCIERA 
 Nos da a conocer la liquidez y la solvencia de las actividades por 
inversiones, nos muestra, la capacidad con la que cuenta la empresa 
para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. (Ferrer, 2012, 
p.188) 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 Es importante analizar la situación actual y futura de la empresa para 
evaluar su desempeño y tomar las decisiones o acciones correctivas,   
ya que el desempeño financiero de un proyecto, empresa o 
corporación, es de gran interés para diferentes grupos, individuos e 
instituciones. Así, prestamistas de fondos, agentes de compras, 
potenciales inversores, además de la gerencia, propietarios y el 
gobierno están interesados en los resultados, por diversos motivos e 
intereses generales y particulares. Los Estados Financieros 
proporcionan gran parte de la información que necesitan los usuarios 
para tomar decisiones económicas acerca de las empresas. (Apaza, 
2010, p. 138) 
 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
son cuadros sinópticos, preponderantemente numéricos integrados con los 
datos extractados de los libros y registros de contabilidad, aclarados con 
anotaciones adicionales, en su caso , en los cuales se muestra la situación, a 
una fecha determinada; o el resultado en la gestión, durante un determinado 






 Según Espina,(2012, p. 156), Los estados financieros constituyen una 
representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento 
financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas .Los Estados 
Financieros también muestran los  resultados de la  gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados. Para  cumplir 
este objetivo, los Estados Financieros suministran información acerca de los 




 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas ; 
 Aportaciones de los propietarios  
 Flujos de efectivo 
Esta información. Junto con la contenida en las notas; ayudan a los usuarios a 
predecir los flujos de efectivos futuros de la entidad y, en particular, su 
distribución temporal y su grado de certidumbre. 
     
OBJETIVOS  
 Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa 
 Apoyar a la gerencia  en la planeación, organización, dirección, y control 
de los negocios. 
 Servir como base para tomar decisiones sobre inversiones y 
financiamientos. 
 Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la 
capacidad de la empresa para generar efectivo equivalente de efectivo. 
 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 





 Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones. (Espina, 2012, 
p. 158) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Es un estado conciso o sintético, formulado con datos de los libros de 
contabilidad, llevados por partida doble en el cual se consignan de un lado 
todos los recursos y del otro todas las obligaciones de la empresa en una fecha 
dada. Es un estado estático. 
El estado de situación financiera comprende las cuentas del activo, pasivo y 
patrimonio, las cuentas del activo serán representadas en orden decreciente de 
liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas 
en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la 
empresa a una fecha dada.(Flores,2012,p.22) 
Según Ferrer,(2012, p.223),El activo, es la representación financiera de un 
recurso obtenido por la entidad como resultado de eventos pasados, en cuanto 
a la  utilización de sus recursos se espera que generen beneficios económicos 
futuros a la empresa, donde se verán reflejados los bienes y derechos que esta 
posee. El activo pueden clasificarse en: activo corriente y activo no corriente.  
Según Flores,( 2012, p.32), El pasivo son las obligaciones o deudas contraídas, 
expresadas en términos monetarios que tienen una persona o negocio y 
presentan una disminución futura de beneficios económicos y los clasifica 
como pasivo corriente y pasivo no corriente. 
 
El Patrimonio, es la inversión del dueño o dueños del negocio incluyendo las 
utilidades o pérdidas; posteriormente es el valor que resulte de la diferencia 
entre el activo y el pasivo. El patrimonio se clasifica en: capital contribuido y 
capital ganado que incluye las siguientes cuentas: capital social, aportaciones 








ESTADO DE RESULTADOS 
Es el informe  que muestra el resultado neto- utilidad o perdida, proveniente de 
las operaciones efectuadas por el ente económico durante un periodo 
determinado. Este estado compara todos los ingresos realizados en el período 
con los gastos incurridos para generar dichos ingresos. De esta comparación se 
genera la utilidad o los excedentes, si los ingresos exceden a los gastos; o la 
perdida, en el caso contrario. Nos indica el resultado de los esfuerzos 
desplegados en todo un ejercicio social; Es el documento analítico de la 
productividad de la negocio y por ello es el que más le interesa a los accionistas 
de la empresa. (Flores, 2012, p.43) 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
Este estado financiero se elabora para proporcionar información a los accionistas 
de una empresa sobre los movimientos ocurridos durante un periodo determinado 
en las partidas que integran su inversión, representa el aumento o disminución 
del capital contable a lo largo de un periodo, como resultado de los movimientos 
que realizan los propietarios de la empresa, los cuales pueden ser: aportaciones 
de capital, reembolsos de capital, distribución de dividendos, creación de 
reservas. (Cabrera, 2010, p.122) 
 
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Es el estado financiero básico que muestra el comportamiento del efectivo, los 
ingresos y como han sido utilizados en las actividades de operación, inversión 
y financiación. Además determina en forma pertinente y concisa, la 
información relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de una ente 
económico durante un periodo para que los usuarios de los estados 
financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad para 
cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, 
realizar los cambios presentados en el efectivo y establecer las diferencias 
entre la utilidad neta, los ingresos y desembolsos.  
El estado de flujo efectivo consta de tres partes: la primera es el flujo de 
efectivo que proviene de las actividades de operación, es decir de las 




actividades de inversión y la tercera es el flujo de efectivo que proviene de las 
actividades de financiación. (Apaza, 2010, p.58) 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 Los distintos tipos de exámenes a que puedan ser sometidos los estados 
financieros de las Empresas, sean industriales, comerciales o de servicios, 
constituyen, sin la menor duda, tema de especial importancia  y de constante 
interés. Técnicas de evaluación que igualmente pueden ser aplicados a los 
Estados Financieros de las entidades financieras e incluso de los entes 
conformantes del sector público. Ante la necesidad de mantener un equilibrio 
entre las inversiones y las obligaciones, a corto y largo plazo, es preciso 
estudiar el comportamiento de la entidad derivado de las transacciones que 
esta realiza en un medio económico; así mismo , habrá de analizarse los 
factores que intervienen, favorables o desfavorables en la producción y 
comercialización de bienes, o prestación de servicios, cuyos resultados, 
positivos o negativos, incrementan o reducen la participación de los recursos 
propios y de terceros puestos a disposición de esta, modificaciones que han 
de reflejarse en su estructura financiera y por ende incidirán , en beneficio o 
en detrimento de su liquidez, solvencia o rentabilidad. (Flores, 2012, p.154) 
 
 ANÁLISIS FINANCIERO 
 Es, por lo tanto, el examen de las condiciones de realización de tal equilibrio. 
Sin embargo, es dificultoso delimitar los movimientos, razón por la cual el 
análisis financiero recurre normalmente a la contabilidad a fin de obtener las 
informaciones de carácter financiero. Por lo general la información es recibida 
a través de los Estados Financieros, utilizándose con mayor frecuencia el 
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. De  esta forma, el 
análisis es efectuado en términos saldos, mientras que el problema financiero 
está determinado por la interrelación de los flujos monetarios. Empero es de 
señalar que una aproximación semejante se justifica en la medida en que la 
vida del ente económico se sustenta en la naturaleza y composición de sus 
recursos; es decir, de los saldos que dispone. Las variaciones de saldos son 
provocadas por el conjunto de flujos monetarios resultantes de las 




indicar que el análisis financiero desde el momento que se apoya en la 
información contable, no debe ser calificado como un instrumentó infalible 
para evaluar la gestión financiera de la entidad, sino más bien como un 
conjunto de técnicas que nos permite tener una idea de los resultados de su 
gestión en un periodo determinado, toda vez que los Estados Financieros , 
antes de expresar una posición financiera, basada en una precisa y riguroso 
demostración matemática, reflejan hechos económicos, factibles de ser 
cuantificados, apoyados en una combinación de convencionalismos contables 
y estimaciones personales, las cuales han de influir al llevar a cabo la 
evaluación. 
El análisis financiero estará más cercano a cumplir su cometido en la medida 
que se apoye en criterios que permitan por un lado, apreciar los efectos, en 
pro o en contra, resultantes de la utilización de los recursos financieros; y por 
otro lado, proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones. 
(Flores, 2012, p.158) 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 Según Espina,(2012,p.223), El análisis de Estados Financieros 
consiste en el estudio de las relaciones entre los diversos elementos 
financieros de una entidad; en tanto que, la interpretación consiste en 
la utilización de datos contables como punto de inicio para extraer 
nuestras propias conclusiones sobre los análisis realizados. 
 Mientras que el análisis de los  Estados Financieros se apoya en 
métodos que con el avance en la historia se van perfeccionando o 
sofisticando, sin dejar por ello de ser un procedimiento mecánico de 
datos; en tanto que la interpretación de estos es un proceso mental 
para el cual no existe substituto mecánico o rutinario. 
 
OBJETIVOS 
 Uno de los objetivos esenciales de la gestión financiera es la 
búsqueda permanente del equilibrio financiero, es decir, la adecuación 
constante de todos los flujos monetarios, que permitan la medición de 




 Sin embargo, es dificultoso de limitar los movimientos, por lo que el 
análisis financiero recurre en forma  obligatoria a la técnica contable 
para obtener las informaciones de carácter financiero, mediante los 
Estados Contables respectivos. Cabe señalar que es necesario 
comprender las informaciones que proporciona la contabilidad para 
poder interpretarlas y sobre todo saber utilizarlas. 
 
NECESIDAD DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
 los Estados Financieros por bien preparados y presentados que 
estén, son insuficientes como cuadros numéricos, para explicar a los 
gestores de negocios, o usuarios en general, la importancia y 
significado de las cifras contenidas en ellos; así como el que hacer a la 
vista de ellas. 
  Ante tal situación se hace necesario analizar los  Estados 
Financieros a fin de que proporcionen referencias de hechos 
concernientes a un negocio o actividad económica. 
  Al inicio de un análisis se presupone sobre lo que se va analizar y 
del método de análisis que se va a emplear. 
  El análisis de los Estados Financieros tiene que estar orientado a la 
obtención de suficientes elementos de juicio para respaldar las 
opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera 
y la productividad de la empresa. 
  por lo consiguiente en el proceso del análisis debemos concluir que 
los Estados Financieros contienen un mínimo de información 
relativamente objetiva, útil para la toma de decisiones. (Flores, 2012, 
p.162) 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 
 Comparar el desempeño con empresas de su mismo giro y en el mismo 
periodo; Evaluar las tendencias que ha tenido la empresa con respecto al 
pasado. 
Usuarios 
 Existen diferentes usuarios de la información que arroja este análisis y uno 




 Los Administradores: que lo necesitan en la toma de decisiones. 
 Los Inversionistas: para conocer el estado de su inversión y saber si ha 
maximizado. 
 Los Acreedores: para analizar la capacidad de pago de la empresa para 
obligaciones futuras. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 
 El análisis de los Estados financieros para que cumplan su cometido, 
necesita de la comparación de los diversos elementos internos, que 
han participado en el pasado, existen en el presente y que se espera 
se proyecten hacia el futuro de la entidad. 
 La simple comparación es suficiente, en muchos casos, para poner de 
manifiesto la relación fundamental que existe entre los elementos que 
se comparan; sin embargo la apreciación del grado y naturaleza de tal 
relación no se puede obtener si no se cuenta con el método, o 
métodos de análisis correlacionados, esto es, que las comparaciones 
además de producir resultados, numéricamente correctos, estos 
deben ser lógicos.  
 Entendiendo que el fin del análisis de los Estados Financieros es 
simplificar las cifras de su contenido para facilitar la interpretación de 
su significado y el de sus relaciones, es de comprender también que el 
primer paso conducente a ello es hacer factible las comparaciones 
mediante el empleo de métodos de análisis. 
 Los métodos de análisis financieros que con frecuencia se emplean 
para el estudio de los estados Financieros de una determinada entidad 
son los siguientes: métodos de Análisis Vertical y Métodos de Análisis 
Horizontal. (Apaza, 2010, p. 48) 
 
TIPOS DE ANÁLISIS  
ANÁLISIS VERTICAL 
 Según Espina, (2012, p.225), El análisis vertical estudia las relaciones 
entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de 
estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a 




El análisis vertical del Estado de Situación Financiera consiste en la 
comparación de una partida del activo con la suma total del balance, y/o 
con la suma de las partidas del pasivo o del patrimonio total del 
balance, y/o con la suma de un mismo grupo del pasivo y del 
patrimonio. El propósito de este análisis es evaluar la estructura de los 
medios de la empresa y de sus fuentes de financiamiento. 
 El análisis vertical del Estado de Resultados integrales estudia la 
relación de cada partida con el total de las mercancías vendidas o con 
el total de las producciones vendidas, si dicho estado corresponde a 
una empresa industrial. El importe obtenido por las mercancías, 
producciones o servicios en el período, constituye la base para el 
cálculo de los índices del Estado de Ganancia y Pérdida. Por tanto, en 
el análisis vertical la base (100%) puede ser en total, subtotal o partida. 
 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
 Se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, quiere 
decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las 
cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. El 
cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos o más años 
para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando 
un año base para poder tener datos relevantes que analizar. En dado 
caso que se haga el examen con los valores absolutos o los 
porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. 
 
Ventajas del análisis horizontal 
 Según Apaza,(2010, p.50),Se pueden resumir de la siguiente forma ya que así 
lo requiere: 
 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente 
resultan afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los 
porcentajes del análisis vertical que pueden haber sido afectados por 
un cambio en el importe de la partida, un cambio en el importe de la 




 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de 
manifiesto el cumplimiento de los planes económicos cuando se 
establece comparaciones entre lo real y lo planificado. 
 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 
permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 
económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 
correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y  
Pérdida, es decir, entre partidas de diferentes estados, es 
particularmente útil en el estudio de las tendencias relacionadas con el 
desarrollo de la actividad económica. (Apaza, 2010, p. 51) 
 
RATIOS FINANCIEROS 
El análisis utiliza el concepto de ratio, entendido como una relación entre dos 
variables simples o compuestas que amplía y complementa la información ofrecida 
por ambas tomadas independientemente y que muestra la relación entre ellas. 
Conviene descomponer cada indicador en otros más elementales que expliquen su 
comportamiento. Mediante estas relaciones de causa y efecto los indicadores se 
integran en una pirámide de ratios en el que cada uno es de resultados, pues 
siempre pueden identificarse otros que lo explican, y, a la vez, es causal de los 
ratios de resultados que él mismo explica. (Apaza, 2010, p. 56) 
 
Importancia  
Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes a una buena 
dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus estándares. 
Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo más 
beneficiosas, además de la toma de decisiones efectivas a corto plazo. 
Limitaciones 
 Tenemos la dispersión de los datos utilizados para los valores de referencia y 







CLASIFICACION DE RATIOS FINANCIEROS 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
 Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 
deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para 
cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales 
de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo 
determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación 
financiera de la empresa frente a otras. 
Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: 
mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las 
operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita a la 
empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero 
suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le 
demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. (Aching, 2006, 
p.88) 
Estos índices se pueden usar distintamente, según las características de cada 
empresa, el objetivo que se persigue en determinado trabajo o el grado de 
profundidad que se desee en la investigación o análisis que se esté llevando a 
cabo. Si su valor es 1 puede hacerse frente a sus deudas, pero de ello 
depende la rapidez con que efectúe los cobros a clientes y de la realización o 
venta de sus inventarios. La importancia de estos índices de Liquidez radica en 
el grado de realización de los diversos elementos del Activo Corriente que se 
tomen para el cálculo y del grado de exigibilidad del Pasivo Corriente.  
En las empresas comerciales, al analizar el comportamiento de los indicadores 
de liquidez hay que tener en cuenta tres aspectos importantes: los inventarios, 
por ser el rubro más importante; las ventas de contado, debido que es la que 
mayor manejan este tipo de empresas, lo que simboliza que la cartera no es 
significativa; y, por último la inversión es a corto plazo; ya que ésta maneja un 




Se puede hablar de tres índices de liquidez en una empresa. Veamos cada uno 
de ellos. Ratio de liquidez total o General, Prueba Acida o Liquidez Severa y 
Prueba Súper Ácida o liquidez absoluta. (Apaza, 2010, p. 57) 
Ratio de Liquidez Total o General 
 Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos 
del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas; lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el 
pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, 
bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. 
Este ratio es la principal medida de liquidez, (Aching, 2006, p.90) 
 El índice ideal debe ser mayor a 1. Un valor entre 1.5 a 2, es  aceptable. 
(Apaza, 2007, p. 58) 
Prueba ácida o Liquidez Severa 
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 
fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad 
de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior 
y es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta 
diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis 
porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 
quiebra. (Aching, 2006, p.91) 
La fórmula es: (Activo Corriente - Inventario - Gastos Pagados por Anticipado / 
Pasivo Corriente). (Flores, 2012, p. 170) 
En las actividades de las empresas comerciales, uno de sus activos  más 
importantes son sus mercaderías, por la cual no tenerlos en cuenta significa 
una disminución de los activos corrientes. Donde mayormente en dichas 
empresas  más de venden sus activos al contado, más que en las empresas 
industriales y así su cartera no es tan representativa. Donde su  mayor 




pasivos corrientes. Lo que representa, para una empresa comercial, una 
prueba ácida de 0.7 a 1 se considerara aceptable. (Flores, 2012, p.172) 
Prueba Súper Ácida o Liquidez absoluta 
 Es un índice más exacto de liquidez que el anterior, ya que considera 
solamente el efectivo o disponible, que es el dinero utilizado para pagar las 
deudas y, a diferencia del ratio anterior, no toma en cuenta las cuentas por 
cobrar (clientes) ya que es dinero que todavía no ha ingresado a la empresa. 
La fórmula para hallar dicho ratio es: (Efectivo y equivalente de efectivo/ Pasivo 
Corriente).Donde el índice ideal es de  0.5  considerándose aceptable. (Flores, 2012, 
p. 172) 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 
 Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 
negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 
totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las 
deudas de corto y largo plazo. 
Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de 
la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 
Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una 
empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en 
los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o 
los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. (Aching, 2006, p.94) 
Los ratios de solvencia son: 
Endeudamiento Total 
 Este ratio representa el porcentaje de fondos de participación de los 
acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el 
objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos 
aportados por los acreedores. La fórmula para hallar dicho ratio es: (Activo 






 Este ratio mide la intensidad de las deudas comparándolas con los fondos de 
financiación propios, y de ella deducir el grado de influencia de los terceros en 
el funcionamiento y equilibrio financiero permanente de la empresa.Cuanto 
menor es el ratio, más autónoma es la empresa. Su valor óptimo oscila entre 
0,3. La fórmula para hallar dicho ratio es:( Pasivo corriente + Pasivo no 
Corriente / Patrimonio). (Espina, 2012, p. 213) 
RATIOS DE GESTIÓN 
 Los  Ratios de gestión nos permiten analizar el ciclo de rotación de los activos 
de la empresa .Por lo tanto, los resultados dados se representan  en días. En el 
primer grupo se presentan los distintos índices que permiten conocer cuál ha 
sido la rotación de los diferentes activos de la empresa, y en el segundo grupo 
muestra los índices que analizan los ciclos de cobros y pagos y el último grupo 
muestran  los índices de Rotación de los principales rubros de los Inventarios. 
(Apaza, 2010, p. 107) 
Los principales ratios de gestión son los siguientes: 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
 Este ratio nos refleja la capacidad en que se recupera los créditos otorgados a 
los clientes por las mercaderías, en lo cual la capacidad que dicho cobro se 
convierte en efectivo, donde muestra la eficiencia de las políticas de crédito y 
cobranza  establecidas por la empresa. La fórmula para hallar dicho ratio es: 
(Ventas Netas/Cuentas por cobrar Comerciales). (Flores, 2012, p. 174) 
Plazo Promedio de cobranza 
 Este ratio nos da a conocer el número de días que en promedio transcurren 
entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que el cobro se 
vuelve efectivo, Donde se medirá la cantidad de días promedio que permanece 
una cuenta por cobrar sin convertirse a efectivo. La fórmula para hallar dicho 
ratio es: (Cuentas por cobrar comerciales * 360/ Ventas Netas)  






Rotación del Inventario 
  El ratio rotación de Inventarios muestra el tiempo que demora la inversión en 
inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces 
que ratios de gestión esta inversión va al mercado, en un año y cuantas veces 
se repone. La fórmula para hallar dicho ratio es: (Costo de Venta/ 
Mercadería).el promedio aceptable en el comercio es mayor a 6. (Aching, 2006, 
p.48) 
Plazo Promedio de inmovilización del Inventario 
 Este ratio  nos muestra el número de días que el inventario permanece 
inmovilizado, donde reflejan cuantos veces rotan los inventarios alrededor de 1 
periodo. La fórmula para hallar dicho ratios es: (Mercadería* 360/Costo de 
Venta). 
El promedio  aceptable en el comercio es menor a 60 días. (Flores, 2012, p. 
176) 
 
Rotación del Activo Total 
 Este ratio medirá la eficiencia  en el empleo de todos los activos que posee la 
empresa para la generación de ingresos, y resulta asociado el monto de 
inversión en activos con el nivel de ventas que estos generan, o sea que esta 
razón indicara la eficiencia de la empresa para utilizar sus recursos con el 
propósito de generar ventas. La fórmula para hallar dicho ratio es: (Ventas 
Netas/Activo Total). (Flores, 2012, p.122)  
Según (Espina, 2012, p. 215) el índice  Promedio en comercio es mayor a 3. 
 
Costo de Venta sobre Ventas 
 Este ratio muestra la transformación de los ingresos generados por las ventas, 
donde refleja si han sido absorbidos por los costos del inventario. La  fórmula 
para hallar dicho ratios es: (Costo de Venta/Ventas Netas). (Flores, 2012, p. 
191) 
Gastos Operativos sobre ventas 
 Refleja los ingresos generados por la empresa mediante las ventas realizadas, 




comercialización de sus mercaderías. La fórmula para hallar dicho ratio es: 
(Gastos Operacionales/Ventas Netas). 
Donde el promedio en el comercio es  menor a 0.14, Considerándose 
aceptable (Espina, 2012, p. 27) 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 Conforman el conjunto de  índices financieros (ratios) que comparan las 
utilidades de un periodo con determinadas partidas del Estado de Resultado y 
el Estado de Situación Financiera. Sus resultados materializan la eficiencia en 
la gestión de la entidad, es decir, la forma en que la gerencia ha utilizado los 
recursos de la empresa. Por tales razones, la gerencia de la entidad debe velar 
por el comportamiento de estos índices  mientras mayores sean sus resultados 
mayor será la prosperidad para la entidad. (Apaza, 2010, p. 120) 
Donde se encontraron los siguientes ratios de Rentabilidad: 
Rentabilidad Económica (ROA) 
 Este indicador muestra la utilidad que se obtiene por cada sol del activo total 
invertido; Proporciona el nivel de eficacia de la gestión o lo que es lo mismo el 
nivel de las inversiones realizadas. Muestra en cuanto aumento el 
enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido. La 
fórmula para hallar dicho ratio es:(Utilidad Neta/Activo Total). (Apaza, 2007, p. 
120) 
El margen promedio en el comercio es mayor a 0.07. (Flores, 2012, p.193) 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
 Este ratio mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a 
partir de los aportes de los socios, en términos sencillos este ratio implica el 
rendimiento obtenido a favor de los accionistas. La fórmula para hallar dicho 
ratio es: (Utilidad Neta/Patrimonio). 
El margen promedio en el comercio es mayor a 0.15 (Espina, 2012, p. 25) 
Rentabilidad sobre las Ventas  
Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos no 




producir rentabilidad sobre las ventas. La fórmula para hallar dicho ratio es: 
(Utilidad Neta/Ventas netas).El margen promedio aceptable en el comercio 
mayor a 0.05. (Espina, 2012, p. 45) 
Margen Comercial 
 Este ratio determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 
considerando solo los costos de producción. La fórmula para hallar dicho ratio 
es: (Ventas netas – Costo de ventas/Ventas netas) El margen promedio aceptable 
en el comercio mayor es de 0.25 a 0.30 (Aching, 2006, p .132) 
 
LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
 Según Flores, (2012, p. 153), la planificación financiera un proceso 
continuo de dirección y de asignación de recursos financieros para 
encontrar logros estratégicos  y objetivos establecidos por la empresa. 
La salida de la planificación financiera toma la forma de presupuestos. 
La forma  más extensamente usada de presupuestos es Estados 
Financieros Pro forma o estados financieros  presupuestados. La 
formación para estados financieros presupuestados  en un detalla de 
presupuestos. Los presupuestos detallados incluyen pronósticos de 
ventas, pronósticos de producción y otras estimaciones en el apoyo del 
Plan Financiero. La planificación financiera es un proceso que consiste 
en: Analizar las alternativas de inversión y financiación de las que 
dispone la empresa; Proyectar las consecuencias futuras de las 
decisiones presentes; Decidir qué alternativas adoptar; Medir el 
resultado obtenido frente a los objetivos establecidos en el plan 
financiero. 
La planeación financiera es necesaria  
 Para establecer las metas y objetivos de la empresa; Escoger 
estrategias operativas y financieras 
 Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos para 
monitorear y evaluar el desempeño. 




 La planificación financiera obliga a los directivos a pensar 
sistemáticamente en las relaciones existentes entre sus objetivos de 
crecimiento, inversión y financiación. 
  Una buena planeación financiera contempla todas las partes de la 
empresa y de sus políticas y decisiones acerca de decisiones sobre 
liquidez, capital de trabajo, existencias, presupuestos de capital y 
dividendos. Por lo tanto, la planeación financiera es una parte decisiva 
de la dirección financiera. (Apaza, 2010, p. 11) 
 
Etapas de la Planeación Financiera 
Según Flores,( 2012, p. 156),Nos dice que para poder elaborar la planeación 
financiera total, que implica la creación de planes financieros y su integración 
dentro de los planes de operación. Las etapas de planeación financiera son: 
 Determinar los recursos financieros necesarios para satisfacer el 
programa de operación de la empresa. 
 Pronosticar que tanto de los recursos necesarios pueden satisfacer la 
generación interna de fondos y que tanto debe obtenerse en el exterior; 
Determinar el mejor medio de obtener los fondos requeridos. 
  Establecer y mantener sistemas de control respecto a la asignación y 
uso de los fondos; Formular programas para proporcionarlas relaciones 
más efectivas de costo volumen utilidad.  
  Analizar los resultados financieros de todas las operaciones, darlos a 
conocer y hacer las recomendaciones concernientes a las futuras 
operaciones. 
Objetivos de la planeación financiera: 
 Permite tener una más clara comprensión de los probables impactos 
futuros de decisiones actuales; 
 Permite estar en posición de anticipar áreas que requieran futuras 
decisiones; y  
 Permite tomar decisiones futuras de modo más rápido  y menos 
susceptible de riesgos. 





1.3. Formulación del problema 
¿Cómo se presenta la situación económica y financiera del periodo 2013 al 
2016 de la empresa Tienda del Regalo EIRL Chimbote? 
 
1.4. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica; En la presente investigación se realizó la 
sistematización de la información teórica de la variable, donde nos permitió 
plantear conceptos, definiciones, tipos, clases, enfoques, teorías. 
Justificación Metodológica; el presente estudio se justificó 
metodológicamente en la recolección y análisis de la información; para lo cual 
se elaborara instrumentos de investigación acorde al logro de los objetivos 
propuestos; seleccionándose la  guía de análisis documental, que permitirá 
recabar los datos que servirán para realizar el respectivo diagnóstico de la 
Situación Económica y Financiera de la empresa Tienda del Regalo EIRL. 
Justificación Práctica; Este trabajo de investigación nos permitió conocer y 
analizar la Situación Económica y Financiera en el periodo 2013 al 2016 de la 
empresa Tienda del Regalo EIRL. 
El siguiente trabajo pretende contribuir a mejorar la situación económica y 
financiera de la unidad de análisis de estudio. 
1.6. Hipótesis 
  
Por la naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.92) nos menciona que no 
todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del 
estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 






1.7  Objetivos 
 
General: 
 Determinar la situación Económica y Financiera del periodo 2013 al 
2016, y plantear una propuesta de Planificación Financiera para la 
Empresa tienda del Regalo EIRL-Chimbote. 
 
Específicos: 
 Analizar e interpretar la situación económica y financiera aplicando el 
método de análisis horizontal y vertical en el periodo 2013 al 2016. 
  Analizar e interpretar la situación económica y financiera a través de 
los índices de ratios de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión en el 
periodo 2013 al 2016.  
 Comparar los resultados obtenidos de la aplicación de los ratios de 
liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión  en el periodo 2013 al 2016. 
 Elaborar y plantear una propuesta de Planificación Financiera para la 












































2.1.  Diseño de la investigación 
 
M – O – P 
 
 Leyenda 
 M = Tienda del Regalo EIRL 
 O = Análisis de la situación económica y Financiera. 





2.2.  Variables, operacionalización 
 
El trabajo de investigación presenta dos variables de estudio denominada 
Situación Económica y Situación Financiera, debido a que el tipo de 















Operacionalización de Variables 
 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 




Es la capacidad de la empresa 
para generar un resultado, que 
podrá ser positivo (ganancias) o 
negativo (perdidas), esta se 
refiere al conjunto de bienes 
que integran su patrimonio. 
(Pascal, 2010, p. 192) 
La situación 
económica es la 
capacidad que 
tiene la empresa 
para generar 
recursos en el 
transcurso de sus 
actividades que 
sean propios. 





Análisis horizontal  y 
vertical del Estado de  
Resultados Integrales 
Ratios de Gestión 
Ratios de Rentabilidad 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 
Nos muestra la liquidez y la 
solvencia de sus actividades 
de operación, inversiones y 
financiamiento donde refleja la 
capacidad de la empresa para 




financiera, es la 
capacidad que 
tiene la empresa, 
para responder 
frente a sus 
deudas en función 
a eliminarlas. 
Estado de Situación 
Financiera 
 
Análisis horizontal  y 
vertical del Estado de  
Situación Financiera 
Ratios de Liquidez 





2.3. Población y muestra 
 
POBLACIÓN: Para la realización de este trabajo de investigación se tomará 
como población a los estados financieros: Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultado Integrales de la empresa Tienda del Regalo EIRL., de la 
ciudad de Chimbote, durante todo el tiempo de actividades comerciales (4 
años) 
MUESTRA: Se ha tomado como muestra el Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados Integrales  de los cuatro  periodos contables de la 
empresa Tienda del Regalo EIRL. (Periodos 2013 al 2016 para el respectivo 
análisis). 
 























Es una técnica que consiste en 
analizar los documentos que se 




* Guía de Análisis documental 
La contribución radicó en analizar y 
seleccionar información de los 
estados financieros de la Empresa 
Tienda del Regalo EIRL  aquello que 
es relevante para la investigación. 
Entrevista 
Las entrevistas son formas de 
interrogación reflexiva, consiste en 
una interacción comunicativa que 
gira en torno a un tema particular 
(Aguirre, 2012) 
* Guía de Entrevista 
Se pretendió obtener información de 
una forma verbal y personalizada 







Se validó la entrevista mediante un juicio de expertos de 3 personas (Asesor 
Temático y 02 Investigadores del tema).  
2.5. Método de Análisis de datos 
 
Para el presenta trabajo de investigación se utilizó  la estadística descriptiva con 
el método de análisis descriptivo, además para la presentación de la información 
se realizó  a través de cuadros y gráficos los cuales tendrán en su contenido los 
resultados de la investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se  desarrolló con datos reales, obtenidos y 
trabajados en forma verídica, con fuentes transparentes, evitando todo tipo de 
ocultamiento de información, sé ha empleado la responsabilidad por las citas, 
respeto por el medio ambiente, respetó por las personas en cuanto a la 
cooperación para realizar el proyecto. Por lo tanto se ha cuidado la parte ética del 
investigador adecuándome a la disposición del reglamento, en otras palabras no 












































DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA: 
 
El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la empresa La 
Tienda del Regalo EIRL, que se dedica a la compra y venta de artículos de regalo, 
útiles, repostería, platicos y demás artículos para el hogar, entre otros, donde 
dicha empresa inicio sus actividades el 1 de enero del 2012, representada  por la 
gerente general la sñra. Amaranto Cruzado Miriam, teniendo ubicado el 
establecimiento en la ciudad de Chimbote.  
 
VISIÓN 
Al 2019 ser una empresa líder en ofrecer, a nuestros clientes, obsequios y regalos 
para esas fechas especiales, ofreciendo el mejor servicio y cubriendo las 
necesidades y requerimientos del cliente, siendo reconocida en el ámbito 
Nacional, por la calidad de sus servicios y Productos. 
 
MISIÓN 
Ofrecer a nuestros exigentes clientes una gama de regalos para cada ocasión, 
encontrando el producto de calidad que usted desea, con los mejores precios del 
mercado y en el tiempo que usted lo requiera.
NOMBRE DE LA EMPRESA  LA TIENDA DEL REGALO E.I.R.L. 
NÚMERO DE RUC  20541634283 
INICIO DE ACTIVIDADES  01/01/2012 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  Se dedica a la compra y venta de 
artículos de regalos, útiles, repostería, 
platicos, y demás artículos para el 
hogar, entre otros. 
DOMICILIO FISCAL   JR. ELIAS AGUIRRE NRO. 549 
CASCO URBANO (FRENTE A 
SENATI) ANCASH - SANTA - 
CHIMBOTE  




  III .ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 























ANALISIS DE LA TABLA Nº 01 
 
En el análisis vertical efectuado al Estado de Situación Financiera de la empresa 
Tienda del Regalo EIRL, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
Dentro del análisis de las cuentas del activo: 
En el año 2013 el efectivo equivalente de efectivo representa el 31.51% del total 
de activo; en el periodo 2014 represento el 16.37% del total activo, en el periodo 
2015 tuvo una participación de 15.31% del total activo, en el periodo 2016 
represento el 18.62% del total activo; es decir del total Activo de la  empresa el 
activo más liquido representa una participación mínima, por lo tanto la empresa 
cuenta con la  capacidad de pago inmediato  ante sus obligaciones con terceros. 
Se observa una disminución de esta cuenta en los tres primeros periodos 
(2013,2014 y 2015), pero para el 2016 existe un incremento, el cual es favorable. 
 
Otro punto importante para la empresa son las mercaderías de acuerdo a ello 
observamos , la cuenta Mercadería en el periodo 2013 tuvo una participación de 
61.01% del total activo; en el periodo 2014 represento el 81.13% del total activo, 
en el periodo 2015 tuvo una participación de 79.29% del total activo, en el periodo 
2016 represento el 77.12% del total; es decir del total Activo de la  empresa esta 
cuenta es la que tiene la participación más significativa, debido a los altos 
porcentajes de esta cuenta podemos deducir que la empresa cuenta con un 
elevado stock de mercadería, lo cual genera  disminución de la liquidez y 
rentabilidad de  la empresa. 
 
En la cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto, en el año 2013 representa el 
9.35% del total de activo; en el periodo 2014 represento el 3.23% del total activo, 
en el periodo 2015 tuvo una participación de 3.05% del total activo, en el periodo 
2016 represento el 3.22% del total activo; Es decir la cuenta inmueble, maquinaria 
y equipo neto se ha ido depreciando en cuanto a la explotación de estas y a su 








Dentro del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio: 
En la cuenta por pagar comerciales terceros, en el año2013 representa el 0% del 
total pasivo y patrimonio ya que la empresa realizo sus compras de mercadería al 
contado, mientras que  en el periodo 2014 representa el 68.76% del total pasivo y 
patrimonio; en el periodo 2015 represento el 29.13% del total pasivo y patrimonio 
y en año 2016 represento el 29.36% del total pasivo y patrimonio; Es decir las 
obligaciones contraídas con terceros han disminuido en los periodos 2015,1016, 
con respecto al periodo 2014 que representó un porcentaje elevado lo cual indica 
que la empresa ha cumplido con sus obligaciones con sus proveedores. 
 
En la cuenta obligaciones financieras en el año 2013 representa el 0% del total 
pasivo y patrimonio, mientras que  en el periodo 2014 representa el 0% del total 
pasivo y patrimonio; en el periodo 2015 represento el 38.04% del total pasivo y 
patrimonio y en año 2016 represento el 23.57% del total pasivo y patrimonio; Es 
decir las obligaciones financieras contraídas se realizaron a partir del periodo 
2015; 2016 el cual la empresa tiene que cumplir con dichas obligaciones para no 
endeudarse. 
 
La cuenta capital en el periodo 2013 representa el 32.73% del total pasivo y 
patrimonio, mientras que  en el periodo 2014 representa el 8.09% del total pasivo 
y patrimonio; en el periodo 2015 represento el 5.76% del total pasivo y patrimonio 
y en año 2016 represento el 5.39% del total pasivo y patrimonio; lo cual indica que 

























ANALISIS DE LA TABLA Nº 02 
 
Al realizar el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera de la empresa 
Tienda del Regalo EIRL, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
El efectivo y equivalente de efectivo del año 2013 cuenta con S/.13.478,00 
mientras que en el periodo 2014 cuenta con S/.28.336,00 teniendo un incremento 
de S/.14.858,00 equivalente a 110.24%; En el periodo 2015 con respecto al 
periodo 2014 se observó un incremento de S/8,844.00 que  representa el 31.21%; 
sin embargo para el periodo 2016 con respecto al periodo 2015 se observó un 
incremento de S/11,180.00 que  representa el -30.07%.Por lo tanto el efectivo y 
equivalente de efectivo en los periodos analizados, ha tenido incrementos  
significativos, por lo que aumentó su capacidad de pago de la empresa. 
 
La cuenta mercadería para el periodo 2014 con respecto al periodo 2013 esta 
experimento un incremento de S/. 114,305.00 que representa el  437.95%, en el 
periodo 2015 con respecto al periodo 2014 se observó un incremento de 
S/52,208.00 que representa el  37.18%; sin embargo para el periodo 2016 con 
respecto al periodo 2015 se observó un incremento de S/7,723.00 que representa 
el  4.01%, Por lo tanto podemos deducir que el stock de mercadería no tiene un 
manejo adecuado según  sus incrementos en los periodos analizados, lo cual no 
es favorable para la empresa. 
 
La cuenta inmueble maquinaria y equipo neto presenta para el año2014 con 
respecto al periodo 2013 presento un aumento de S/. 1,593.00 que  representa el 
39.83%; en el periodo 2015 con respecto al 2014 se observó un incremento de S/. 
1,827.00 que representa el 32.67%; en el periodo 2016 con respecto al periodo 
2015 presento un aumento de S/.940.00 que representa el 12.67%, por lo que 
podemos deducir que la cuenta inmueble maquinaria y equipo neto ha generado 









Dentro del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio: 
Las cuentas por pagar comerciales terceros para el año 2014 con respecto al 
periodo 2013 presentó un aumento de S/. 118,998.00, en el periodo 2015 con 
respecto al periodo 2014 se observó una disminución de S/-48,227.00 que 
representa el -40.53%; en el periodo 2016 con respecto al periodo 2015 se 
observó un incremento de S/5,498.00 que representa el 7.77 %. Por lo que 
podemos deducir que la empresa en el periodo 2014 al 2015 ha cumplido con sus 
obligaciones, pero al 2016 la  deuda sigue siendo elevado debido al préstamo 
recibido. 
 
La cuenta deudas a largo plazo para el periodo 2013 al 2014, no represento 
ningún porcentaje debido a que la empresa no realizó ningún financiamiento, en el 
periodo 2015 se observó un incremento debido a que la empresa recibió un 
financiamiento de S/.92,408.00;en el periodo 2016 con respecto al periodo 2015 
se observó una disminución  de -31,185.00 representado por -33.75%, el cual 
significa que la empresa ha cumplido con sus obligaciones pero aun la deuda 










































ANALISIS DE LA TABLA Nº 03 
 
Al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados de la empresa Tienda del 
Regalo EIRL, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
La cuenta Costo de Venta en el ejercicio 2013 representa el 87.71% del total de 
los ventas  netas realizadas; en el periodo 2014 represento el 82.58% del total de 
las ventas, en el año 2015 presento el 81.60% del total de las ventas, en el 
periodo 2016 representó el 79.56% del total de las ventas; el cual significa que la 
cuenta tiene una participación alta con respecto a las ventas, por lo tanto el costo 
de venta es elevado disminuyendo las utilidades. 
 
 La cuenta Gastos de venta en el periodo 2013 represento el 5.48% del total de 
las ventas; en el ejercicio 2014 represento el 7.94% del total de las ventas, en el 
periodo 2015 tuvo una participación de 7.83% del total de las ventas, en el año 
2016 represento el 7.05% del total de las ventas; es decir los gastos de ventas 
influyen significativamente en la ventas realizadas para generar ganancias. 
 
La cuenta Gastos de administración  en el ejercicio 2013 represento el 3,65% del 
total de las ventas; en el periodo 2014 represento el 5.29% del total de las ventas, 
en el año 2015 tuvo una participación de 5.22% del total de las ventas, en el 
periodo 2016 represento el 4.78% del total de las ventas; es decir los gastos 
administrativos influyen directamente  en la disminución de la utilidad, debido al 
pago por conceptos de sueldos administrativos, servicios básicos, entre otros, en 


















ANALISIS DE LA TABLA Nº 04 
 
Al realizar el análisis Horizontal al Estado de Resultados de la empresa Tienda 
del Regalo EIRL, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
En el periodo 2013 se observa que las ventas netas obtenidos fueron de 
S/.680,476.00 mientras que en el año 2014 registro un monto de S/.597,084.00, 
habiendo ocurrido una disminución de S/.-83,392.00, con una variación relativa 
de -12.25%. Para el año 2015 las ventas fueron de S/.693,213.00, es decir 
incremento, en un 16.10 % respecto al año 2014, finalmente en el año 2016 se 
obtuvo ventas por S/. 750,580.00 evidenciándose un aumento de S/. 57,367.00 
en comparación del periodo 2015, representado por el 8.28%, en conclusión en 
los últimos dos años el porcentaje de ventas netas viene incrementando.  
 
En el año 2013 el costo de venta  fue de S/. – 596,876.00, mientras que para el 
periodo 2014, se registró un monto de S/.- 493,089.00, mostrando una 
disminución de S/. - 103,787.00, ocurriendo una variación relativa de -17.39 %, 
mientras que para el periodo 2015 con respecto al 2014, el costo de ventas 
aumento en S/. 72,575.00 representado por el 14.72 %, esto fue producido por 
un aumento de las ventas en dicho periodo. En el año 2016 con respecto al  
ejercicio 2015, esta cuenta presenta un aumento por un monto de S/. 31,466.00 
equivalente a un 5.56%, concluyendo que el costo de ventas aumentara 
dependiendo al incremento de las ventas realizadas por la empresa. 
 
La cuenta Gastos de venta en el ejercicio 2013 represento el S/. 37,271.00, y 
en el periodo 2014 se obtuvo un aumento de S/. 47,408.00, representado por el 
27.20%; en el periodo 2015 con respecto al ejercicio 2014, la participación 
aumento en  S/. 6,848.00, representado por el 14.44%, y en el ultimo año 2016  
sufrió una disminución de S/. -1,326.00, representado por el -2.44% de los 







3.5. RATIOS FINANCIEROS 
 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
RAZÓN DE LIQUIDEZ GENERAL 
 






Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 






         
Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº01   
El gráfico Nº01 observamos que en el año 2013 la empresa presenta un índice de 
liquidez de 4.57, lo que muestra que por cada nuevo sol de pasivo la empresa 
cuenta con 4.57 de activo circulante, para poder  cancelar sus deudas de manera 
inmediata; el año 2014 este índice tuvo una disminución de 1.39; en el año 2015 
aumento a 2.97, lo que significa que por cada nuevo sol de pasivo la entidad 
cuenta con 2.97 de activo circulante; en el periodo 2016 este índice disminuyo a  
2.91; La liquidez General de la empresa es muy alta en los cinco periodos 
analizados (2013al 2014), debido a la existencia de un elevado stock de 
mercadería por lo cual se deberá mejorar su manejo de inventario, la misma que 








                                                    CUADRO Nª 02 
 




Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº02  
 En el gráfico Nº02 se obserba que en el año 2013 el indice representa 1.556, por 
lo que significa que por cada nuevo sol que debe la empresa,  esta dispone de 
1.556 céntimos para cancelarlo, lo cual indica que está en condiciones de pagar 
sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercaderías; en el periodo 2014 se 
produjo una disminución del índice a 0.233, por lo tanto por cada sol que debe la 
empresa, esta dispone 0.003 céntimos para cubrir con sus obligaciones 
inmediatas, concluyendo que la empresa no estaría en condiciones de cubrir  su 
pasivo corriente; en el ejercicio 2015 el índice aumento a 0.481, lo que significa 
que por cada nuevo sol que debe la empresa dispone de 0.481 céntimos para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, lo que muestra que  la empresa no es 
capaz de cumplir sus obligaciones corrientes; en el año 2016 el índice se 
incrementó a 0.565, es decir la empresa no tiene la capacidad de cubrir sus 





PRUEBA SÚPER ÁCIDA 
 



















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº03 
 En el gráfico Nº03 se obserba que en el año 2013 este Índice representa 1.556, 
lo que significa que por cada nuevo sol de deuda a corto plazo hay 1.556 
céntimos en efectivo para cumplir con sus obligaciones con terceros, en el 
ejercicio 2014 este índice disminuyo a 0.233, por lo tanto la empresa conto con 
0.233 céntimos para cumplir con sus obligaciones inmediatas, por consecuente la 
empresa no estaría en condiciones de cubrir  su pasivo corriente, en el ejercicio 
2015 el índice aumento a 0.481, lo que significa que por cada nuevo sol que debe 
la empresa dispone de 0.481 céntimos para cubrir  con sus obligaciones a corto 
plazo, por lo tanto la empresa no es capaz de cumplir sus obligaciones corrientes; 
en el periodo 2016 el índice aumento  a 0.565, , concluyendo que la empresa no 
tiene la capacidad de cubrir sus pasivos corto plazo, siendo desfavorable, la 






ÍNDICES DE SOLVENCIA 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL 



















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº04 
En el grafico Nº04 se obserba que en el periodo 2013, el pasivo total alcanza el 
20% de los activo total, donde se deduce que el 80% de las inversiones está 
financiado por su propio capital; En el 2014 el pasivo total alcanza el 70% de los 
activos totales, donde se deduce que el 30% de las inversiones está financiado 
por capitales propios; En el periodo 2014 el total pasivo alcanza el 70% de los 
activos totales, donde se observa que solo el 30% de las inversiones está 
financiado por capitales propios, en el  ejercicio 2016 el índice del pasivo total 
alcanza el 57% de los activos totales, donde se concluye que solamente el 43% 































Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº05 
En el gráfico Nº05 el indice de la Solvencia Patrimonial en el año 2013 es de 0.25, 
lo que demuestra que por cada nuevo sol del patrimonio, hay 0.25 soles  de 
deudas a terceros; en el periodo  2014 el índice aumento a 2.36, lo que 
demuestra que por cada nuevo sol del patrimonio, hay 2.36 soles en  deudas a 
terceros; en el ejercicio 2015 este índice sufrio una disminución de S/.2.32, donde 
indica que la empresa por cada 2.32 soles de deuda que tiene la empresa con 
terceros, dispone con 1 sol de respaldo en el patrimonio; en el periodo 2016 el 
índice disminuyó a 1.30, lo que concluye que por cada nuevo sol del patrimonio, 







ÍNDICES DE GESTIÓN 
 
ROTACION DEL INVENTARIO 
 



















                 
 
 
Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº06 
En el gráfico Nº06 el ratio rotación de inventarios observamos que en el año 2013 
el inventario a rotado 15.08 veces, es decir la empresa ha comprado y vendido la 
mercadería en 15.08 veces durante este periodo, en los periodos 2014 y 2015 
donde la rotación ventas ha disminuido, en el 2014 la mercadería tuvo una 
rotación de 3.51 veces y en el 2015 2.94 veces; en el año 2016 la rotación del 
inventario se mantuvo a 2.98 veces, es decir se ha comprado y vendido la 
mercadería en 2.98 veces en todo el año; concluyendo que índice de rotación de 






PLAZO PROMEDIO DE INMOBILIZACION  DEL INVENTARIO 
 
 





















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº07 
En el gráfico Nº07; el ratio plazo promedio de inmovilización del Inventario en el 
periodo 2013 fue de 16 días, es decir la empresa transformo su mercadería en 
efectivo cada 116 días; en el ejercicio 2013 represento un aumento a 103 días, es 
decir la empresa demoro 103 días en transformar sus inventarios a efectivo; 
concluyendo que los índices en los periodos 2014 al 2016 no se encuentran 










ROTACION DEL INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 






Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
  
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº08 
El gráfico Nº08, Nos muestra la Rotación del inmueble Maquinaria y Equipo en el 
periodo 2013 fue de 212.65 veces, lo cual indica que ha generado ingresos por un 
importe que es igual a 212.65 veces el valor de sus activos fijos, en el años 2014 
el índice  disminuyó a 137.99 veces, lo cual indica que ha generado ingresos por 
un importe que es igual a 137.99 veces el valor de sus activos fijos , en el año 
2015 el índice disminuyó a 129.9 veces, lo cual genero ingresos por un importe 
que es igual a 129.9 veces el valor de sus activos fijos,  en el ultimo periodo 2016 
disminuyo ha 120.29 veces el valor de sus activos fijos comparado con el periodo 
anterior 2015, concluyendo  que la empresa esta siendo eficiente en el uso de la 







ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 
 


























Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº09 
EL gráfico Nº09, nos muestra la  Rotación del Activo Total, donde en el periodo 
2013 cada nuevo sol de los activos de la empresa ha generado S/15.91 del total 
de las ventas; en el ejercicio  2014 este índice disminuyó a 3.45, es decir cada 
nuevo sol de los activos de la empresa sirvió  para generar S/3.45 del total de las 
ventas; En el año 2015 el índice  disminuyo en 2.85 soles, es decir genero S/.2.85 
del total de las ventas; en el último periodo 2016 esté índice aumento a  S/.2.89 
del total de las ventas, en conclusión la empresa en los dos últimos periodos 
(2015 -2016) no se encuentran dentro del margen de aceptación por lo que dichos 






GRADO DE INTENSIDAD DE CAPITAL 
 


























Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº10 
EL gráfico Nº10, el grado de intensidad del capital refleja en el periodo 2013 la 
empresa tuvo 0.075 veces capital intensivo para producir ingresos basados en la 
inversión de activos, en el año 2014 el índice disminuyó de manera significativa a 
0.025 veces capital intensivo para producir ingresos basados en la inversión de 
activos, en el 2015  el índice siguió disminuyendo a 0.022 veces capital intensivo 
para producir ingresos basados en la inversión de activos y en el ultimo periodo 
2016 el índice se incremento a 0.024 veces capital intensivo para producir 







COSTO DE VENTA SOBRE VENTAS 
 



























Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº11 
EL gráfico Nº11, nos refleja que en el periodo 2013 un 88% de los ingresos 
generados por las ventas fue absorbido por los costos de venta , en el año 
2014,el 83% de los ingresos generados por las ventas fueron absorbidos por los 
costos de venta,en el periodo 2015 un 82% de los ingresos generados por las 
ventas fue absorbido por los costos de venta, y en el ultimo año 2016 el 80% de 








GASTOS OPERACIONALES SOBRE LAS VENTAS 
 
CUADRO Nº 12 
 




















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº12 
EL gráfico Nº12, nos refleja que en el periodo 2013 el 9% de los ingresos 
generados por las ventas fue absorbido por los gastos de venta y administrativos; 
en el periodo 2014 aumento a 13%, lo que significa que el 13% de  los ingresos 
generados por las ventas fueron absorbidos por los gastos de venta y 
administrativos; en el ejercicio 2015 el índice se mantuvo en un 13% ,es decir el 
13%  los ingresos generados por las ventas fueron absorbidos por los gastos de 
venta y administrativos, y en el ultimo año 2016  el índice disminuyo a 12%, lo que 
significaque el 12% de los ingresos generados por las ventas que fueron 
absorbido por los gastos de ventas y administrativos.Concluyendo que la empresa 






GASTOS FINANCIEROS SOBRE LAS VENTAS 
 


























Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIRL 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº13 
EL gráfico Nº13, nos refleja que en el periodo 2013 el el 0.1% de los ingresos 
generados por las ventas fue absorbido por el pago de obligaciones con terceros; 
en los periodos 2014,el indice represento saldo 0; en 2015 tuvo un aumento del 
1.0% respecto a que los ingresos generados por las ventas fueron absorbidos por 
el pago de obligaciones con terceros, y en el último periodo 2016 aumento a el  
1.1% con respecto a los ingresos generados por las ventas fueron absorbido por 









ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
RENTABILIDAD ECONOMICA (ROA) 
 
CUADRO Nª 14 
 













Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIR 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº14 
De acuerdo al gráfico Nº14, la Rentabilidad Económica(ROA) muestra que en el 
periodo 2013, la rentabilidad por uso de los activos es de 34%; en el ejercicio 
2014 sufrio una disminucion de 10%, por lo tanto la empresa cuenta con una 
rentabilidad del 10% con respecto a los activos que posee; en el periodo 2015 el 
índice continuo disminuyendo a 9%, lo que significa que la empresa utiliza el 9% 
del total de sus activos para la generación de utilidades; en el año 2016 el índice 
aumento a 15%, es decir la empresa tiene una rentabilidad del 15% con respecto 








RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 
 

















Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIR 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº15 
De acuerdo ah el gráfico Nº15 la Rentabilidad sobre el patrimonio, mide la 
productividad del capital  propio que posee la  empresa, en el periodo 2013, nos 
muestra que se  produjo una rentabilidad de 43%; en el ejercicio 2014 el 
patrimonio neto mostró una rentabilidad de 34%, lo cual indica que hubo una 
disminucion;En el ejercicio 2015 el índice siguio disminuyendo, donde el 
patrimonio neto reflejo una rentabilidad de 30%, y en el ultimo periodo 2016 el 
índice aumento, el patrimonio neto reflejo una rentabilidad de 35%,concluyendo 










RENTABILIDAD DEL CAPITAL  
 
















                   Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIR 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº16 
De acuerdo ah el gráfico Nº16,Nos muestra que para el año 2013 el indice 
fue de 105%, en funcion al rendimiento del aporte de los socios, En el año 2014, 
el índice se incrementó a el 125%, en el ejercicio 2015 el índice siguio en 
aumento a un 155%,  y en el ultimo periodo 2016 el índice continuó aumentando a 
un 284%, en conclusion la rentabilidad de capital es favorable en los periodos 











RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS (ROS) 
 
                                               CUADRO Nª 17 
 











                   Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIR 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº17 
De acuerdo al gráfico Nº17,muestra que en el periodo 2013 la utilidad después de 
impuesto representaba el 2% de las ventas , es decir 0.02 nuevo soles de ventas 
que genera la empresa , en el año 2014 la utilidad  después de impuesto aumento 
a  3% es decir 0.03 nuevos soles de ventas, en el año 2015 la utilidad después de 
impuesto se mantuvo en  3%, y en el ultimo periodo 2016  la utilidad después de 
impuesto aumento a  un  5% es decir 0.05 nuevos soles de ventas. 
Concluyendo que la razón financiera de rentabilidad neta sobre las ventas es 





























                   Fuente:Extraido de los Estados Financieros de la Empresa Tienda del Regalo EIR 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº18 
En el gráfico Nº18,nos refleja que para el año 2013 por las ventas realizadas se 
obtuvo 12% de utilidad bruta, es decir que por cada nuevo sol de ventas hay un 
margen de ganancia de 0.12 centavos de sol , en el periodo 2014 por las ventas 
realizadas se obtuvo 17% de utilidad bruta, donde por cada nuevo sol de ventas 
hay un margen de ganancia de 0.17, en el año 2015 por las ventas realizadas se 
obtuvo 18% de utilidad bruta, es decir que por cada nuevo sol de ventas hay un 
margen de ganancia de 0.19 centavos de sol, y en el ultimo periodo 2016 el índice 
aumento el 20%, es decir que por cada nuevo sol de ventas hay un margen de 
ganancia de 0.20 centavos de sol.Concluyendo que la empresa no se encuentra 

































IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal 
determinar la situación económica y  financiera de la empresa Tienda del regalo 
EIRL del periodo 2013 al 2016. En este capítulo se plasman los resultados 
obtenidos al determinar la evolución y el análisis de la empresa, los cuales se 
discuten en la presente investigación. 
De acuerdo a los resultados obtenidos  dentro de los periodos analizados la 
empresa tiene un exceso de stock de mercadería, según el análisis vertical 
realizado al estado de Situación Financiera, en el cuadro Nº01, la cuenta 
Mercadería en el periodo 2013 tuvo una participación de 61.01% del total activo; 
en el periodo 2014 represento el 81.13% del total activo, en el periodo 2015 tuvo 
una participación de 79.29% del total activo, en el periodo 2016 represento el 
77.12% del total; donde podemos concluir que la empresa cuenta con un elevado 
stock de mercadería, lo cual genera  disminución de la liquidez y rentabilidad. 
Según el análisis horizontal realizado al estado de Situación Financiera, en el 
cuadro Nº02, el stock de mercadería para para el periodo 2014 con respecto al 
periodo 2013, esta experimentó un incremento de S/. 114,305.00 que representó 
el  437.95%, en el periodo 2015 con respecto al periodo 2014 se observó un 
incremento de S/52,208.00 que representó el  37.18%; sin embargo para el 
periodo 2016 con respecto al periodo 2015 se observó un incremento de 
S/7,723.00 que representa el  4.01%, Por lo tanto podemos deducir que el stock 
de mercadería no tiene un manejo adecuado según  sus incrementos en los 
periodos analizados. De acuerdo a Aching, (2006, p. 45) expresa que el contar 
con un exceso de inventarios lleva a un mayor descontrol de los mismos y una 
disminución sucesiva de la liquidez, es decir, para mantener un alto nivel de 
mercadería, la empresa debe contratar créditos con proveedores; donde la 
recuperación del efectivo sirve para pagar dichos créditos y gastos fijos de la 
empresa con dificultad,  provocando que esta trabaje solo para cancelar sus 
deudas mas no para aumentar su liquidez. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de ratios financieros dentro 




2013 el indice representó 1.556, por lo que significa que por cada nuevo sol que 
debe la empresa,  esta dispone de 1.556 céntimos para cancelarlo, en el periodo 
2014 se produjo una disminución del índice a 0.233, por lo tanto ,por cada sol que 
debe la empresa, esta dispone 0.003 céntimos para cubrir con sus obligaciones 
inmediatas; en el ejercicio 2015 el índice aumento a 0.481, lo que significa que 
por cada nuevo sol que debe la empresa dispone de 0.481 céntimos para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo; en el año 2016 el índice se incrementó a 
0.565, es decir la empresa no está en  la capacidad de cubrir sus pasivos a corto 
plazo. Según Arias, (2012, p.42), Manifiesta que la Liquidez demuestra la 
capacidad de la empresa para cubrir vencimientos de obligaciones a corto plazo, 
debido a que la liquidez determina en gran medida la capacidad de la empresa 
para pagar las deudas conforme vencen, los acreedores tiene gran interés en su 
resultado. Entre más fácil sea la conversión de un activo en efectivo, es más 
líquido, como sería el caso del efectivo; entre más tarde la conversión, como 
ocurre con el inventario, que primero se tiene que vender, y si se hace a crédito, 
según el plazo en que se cobra, decimos que es menos líquido. 
En cuanto a los resultados obtenidos del índice de solvencia, el Gráfico Nº04, nos 
refleja que el ratio Solvencia Patrimonial en el año 2013 es de 0.25, en el periodo  
2014 el índice aumento a 2.36, lo que demuestra que por cada 2.36 soles en  
deudas a terceros esta dispone de 1 sol de respaldo ; en el ejercicio 2015 este 
índice sufrio una disminución de S/.2.32, donde indica que la empresa por cada 
2.32 soles de deuda que tiene la empresa con terceros, dispone con 1 sol de 
respaldo en el patrimonio; en el periodo 2016 el índice disminuyó a 1.30, lo que 
concluye que por cada nuevo sol del patrimonio, hay 1.30 soles de deudas a 
terceros.Según Espina. (2012, p. 68), Los ratios de solvencia Muestran la 
cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el 
respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la 
autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo 
plazo.Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos 
de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio.  
En cuanto al índice de Gestión en el gráfico Nº06, el ratio rotación de inventarios 




empresa ha comprado y vendido la mercadería en 15.08 veces durante este 
periodo, en los periodos 2014 y 2015 donde la rotación ventas ha disminuido, en 
el 2014 la mercadería tuvo una rotación de 3.51 veces y en el 2015 2.94 veces; 
en el año 2016 la rotación del inventario se mantuvo a 2.98 veces, es decir se ha 
comprado y vendido la mercadería en 2.98 veces en todo el año; concluyendo 
que índice de rotación de inventarios está por debajo del margen de aceptación. 
Este índice fue menor a 6 veces, lo cual muestra que la empresa tiene inventarios 
excesivos, Según Flores, (2012, p.193), La rotación de Inventarios determina el 
número de veces que rotan los inventarios durante un año, indicando la velocidad 
con que estos se renuevan mediante las ventas, cuándo mayor sea el número de 
rotaciones, mayor será la eficacia con que se administran los inventarios de la 
empresa, dónde menciona que una gestión más eficaz, es reflejo del resultado de 
las políticas de inversión ventas y cobranzas aplicadas que incidirán en la 
obtención de mejores niveles de rentabilidad para la entidad. Nos muestra que el 
promedio de rotación de inventario en una empresa comercial sea mayor a 6 
veces. 
Según Huayan Luz durante la investigación de su tesis “El Proceso de Gestión 
del inventario y la mejora de la Situación Económica, Financiera en la Empresa 
Ferretera S.A.C. Trujillo 2014.” ;Concluyo que en la “EMPRESA FERRETERA 
S.A.C”: La implementación de las mejoras en el almacén y las políticas aplicadas 
a permitido que la empresa aumente su rentabilidad en un 5.13 % equivalente a 
S/.2,624,017 nuevos soles , debido a que hizo tratamiento, a los desmedros, a los 
sobrantes faltantes, a los desembolsos respecto a la logística y control de 
inventarios, se hizo una adecuación de procesos desde las compras corporativas, 
en mostrador y lo referente a las ventas, logrando disminuir los gastos y aumentar 
la rentabilidad Las ventas mejoran por la gestión del inventario debido la venta de 
los productos obsoletos. 
 
 En el análisis al gráfico Nº07; el ratio plazo promedio de inmovilización del 
Inventario en el periodo 2013 fue de 16 días, es decir la empresa transformo su 
mercadería en efectivo cada 116 días; en el ejercicio 2013 representó un aumento 
a 103 días, es decir la empresa demoro 103 días en transformar sus inventarios a 




(2012),un menor número de días implica un mayor nivel de actividad, por lo tanto  
un mayor nivel de  liquidez para los inventarios, parte integrante de los activos 
circulantes que sirven de respaldo a que la entidad cumpla con sus obligaciones a 
corto plazo. Estableciendo que este índice no se encuentra en el margen de 
aceptación  menor de 60 días, ya que el plazo promedio de inmovilización de 
inventario de la  Tienda del Regalo EIRL sobrepasa  el índice establecido en 1 
período. 
En cuanto al índice de Rentabilidad, En el gráfico Nº14, la Rentabilidad 
Económica(ROA) muestra que en el periodo 2013, la rentabilidad por uso de los 
activos es de 34%; en el ejercicio 2014 sufrio una disminucion de 10%, por lo 
tanto la empresa cuenta con una rentabilidad del 10% con respecto a los activos 
que posee; en el periodo 2015 el índice continuo disminuyendo a 9%, lo que 
significa que la empresa utiliza el 9% del total de sus activos para la generación 
de utilidades; en el año 2016 el índice aumento a 15%, es decir la empresa tiene 
una rentabilidad del 15% con respecto a los activos que posee. 
en el gráfico Nº18,margen comercial nos refleja que para el año 2013 por las 
ventas realizadas se obtuvo 12% de utilidad bruta, es decir que por cada nuevo 
sol de ventas hay una ganancia de 0.12 centavos de sol , en el periódo 2014 por 
las ventas realizadas se obtuvo 17% de utilidad bruta, donde por cada nuevo sol 
de ventas hay un margen de ganancia de 0.17, en el año 2015 por las ventas 
realizadas se obtuvo 18% de utilidad bruta, es decir que por cada nuevo sol de 
ventas hay un margen de ganancia de 0.19 centavos de sol, y en el ultimo periodo 
2016 el índice aumento el 20%, es decir que por cada nuevo sol de ventas hay un 
margen de ganancia de 0.20 centavos de sol.Concluyendo que la empresa no se 
encuentra dentro del indice aceptable de 25% a 40%); . Según Arias, (2012, 
p.45), El objetivo principal de la rentabilidad es determinar si la empresa tiene la 
capacidad para generar utilidad a través del uso de sus inversiones (activo) y 
determinar el porcentaje de la utilidad de las ventas y el capital. La razón de existir 
de una empresa es obtener ganancias que al ser reinvertidas propicien su 
crecimiento, su expansión, diversificación y la posibilidad de cumplir con sus 
compromisos, como pago de sueldos, reparto de utilidades, pago de intereses, 
renta, etc. Si una empresa no es rentable, no podrá realizar sus operaciones de 

































Después de la investigación realizada a la empresa “Tienda del Regalo” EIRL se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Se analizó e interpreto la situación económica y financiera mediante los 
métodos vertical y horizontal se encontró que la cuenta mercaderías  en el 
periodo 2013 tuvo una participación de 61.01% del total activo; en el 
periodo 2014 representó el 81.13% del total activo, en el periodo 2015 tuvo 
una participación de 79.29% del total activo, en el periodo 2016 represento 
el 77.12% del total; es decir del total Activo de la  empresa esta cuenta es 
la que tiene la participación más significativa, debido a los altos porcentajes 
de esta cuenta podemos deducir que la empresa cuenta con un elevado 
stock de mercadería. Por otro lado La cuenta deudas a largo plazo para el 
periodo 2013 al 2014, no represento ningún porcentaje debido a que la 
empresa no realizó ningún financiamiento, en el periodo 2015 se observó 
un incremento debido a que la empresa recibió un financiamiento de 
S/.92,408.00;en el periodo 2016 con respecto al periodo 2015 se observó 
una disminución  de -31,185.00 representado por -33.75%, el cual significa 
que la empresa ha cumplido con sus obligaciones pero aún tiene una 
deuda elevada lo cual podría ser perjudicable para la empresa, no 
cumpliendo con sus obligaciones a corto y largo plazo. 
 
 Se analizó e interpretó la situación económica y financiera a través de los 
ratios y se llegaron a las siguientes conclusiones: Respecto al ratio de 
liquidez, en el índice de ratio prueba ácida se encontró que la empresa en 
los últimos cuatro años no dispone de efectivo para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo siendo estos (1,556); (0,233) ;(0.481) y (0.565) 
respectivamente. En cuanto a los índices de Gestión la empresa no cuenta 
con una correcta rotación de inventarios teniendo mucho stock de 
mercaderías en el almacén y costos de venta elevados siendo 
desfavorables para esta, De acuerdo al índice de rentabilidad de la 
empresa, esta no genera utilidades aceptables, ya que estos son muy 




costos, un mal manejo de  presupuestos y gastos lo cual género que la 
empresa no sea rentable. 
 
 Al comparar los resultados obtenidos por los ratios financieros se llegaron a 
las siguientes conclusiones: Respecto al ratio de liquidez, en el índice de 
ratio prueba acida se encontró que la empresa en los último cuatro años no 
estuvo en capacidad de poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
siendo estos 2013, (1,556); 2014, (0,233); 2015, (0.481) y 2016, (0.565) 
respectivamente. En cuanto a los índices de solvencia, en el ratio solvencia 
patrimonial para el período 2014 representó el (2.36) y el año 2015  
representó el (2.32) y el período 2016 obtuvo (1.30) ; Lo que refleja que por 
cada 2.36 soles ; 2.32 soles Y 1.30 soles, la empresa cuenta con 1 sol de 
patrimonio de respaldo para afrontar sus deudas. Respecto al ratio de 
Gestión, en el índice inmovilización de inventarios en el periodo 2013 fue 
de 16 días, es decir la empresa transformo su mercadería en efectivo cada 
116 días; en el ejercicio 2013 represento un aumento a 103 días, es decir 
la empresa demoro 103 días en transformar sus inventarios a efectivo; 
concluyendo que los índices en los periodos 2014 al 2016 no se 
encuentran dentro del margen de aceptación menor a 60 días. Dentro del 
índice Costo de ventas sobre ventas en los periodos 2013 (88%); 2014 
(83%); 2015 (82%); 2016 (80%), representaron altos costos de venta; 
Respecto al ratio de Rentabilidad, en el índice de Rentabilidad sobre 
patrimonio (ROE) la  empresa, en el periodo 2013, produjo una rentabilidad 
de 43%; en el año 2014 ,mostró una rentabilidad de 34%, ;En el ejercicio 
2015 reflejo una rentabilidad de 30%, y en el ultimo periodo 2016, el 
patrimonio neto reflejo una rentabilidad de 35%,concluyendo que los 
indices no se encuentran dentro del margen aceptable mayor al 70 %. 
  
 Se elaboró y se planteó una propuesta de Planificación Financiera para la 
empresa Tienda del Regalo EIRL, con el fin de mejorar la utilización y 
distribución de sus recursos, el cual permita mejorar la toma de decisiones  
































 Se debe realizar al finalizar el periodo los respectivos análisis de sus 
estados financieros para informarse sobre la situación económica y 
financiera de la empresa teniendo en cuenta sus niveles de liquidez, 
rentabilidad, gestión y solvencia, para poder detectar los problemas 
que se presentan y poder tomar decisiones oportunas para el mejor 
rendimiento de la empresa. 
 
 Se recomienda a la administración disponer de ventas al crédito para 
poder captar más clientes y no tener muchos productos en stock, 
incrementando la  liquidez de la empresa. 
 
 Al área de ventas se recomienda disminuir los Costos y Gastos, 
realizando un informe de gastos mensuales o bimestrales, donde se 
incluya detalladamente las necesidades de la empresa, asimismo 
realizar estrategias de ventas para evitar stock de mercaderías, 
produciendo sobrecostos de almacenamiento. 
 
 Se recomienda a la gerencia mejorar sus políticas de gestión en cuanto 
al aprovechamiento de sus recursos analizando a profundidad sus 
inventarios teniendo en cuenta que el excesivo nivel de inventario 
genera: stock de mercaderías y sobrecostos de almacenamiento 
disminuyendo la rentabilidad de la empresa. 
 
 LA empresa Tienda del Regalo EIRL, debe implementar  este modelo 
de planificación financiera propuesto, donde se vean reflejados los 
ingresos y egresos de la empresa donde se puedan cumplir con los 
objetivos propuestos, facilite tomar decisiones oportunas con la finalidad 












































 El modelo de planificación financiera que se propone fue creado con el 
objetivo de servir de guía para la gerencia de la empresa “Tienda del 
Regalo EIRL”, con la finalidad de mejorar su desempeño económico y 
financiero en el corto y largo plazo, en donde se muestran los componentes 
y se analizan las variables a considerar al desarrollar proyecciones para 
periodos futuros, que  muestren resultados  y sirvan para la toma de 
decisiones, en el crecimiento, inversión y financiación de la empresa. 
 
7.2. Fundamentos 
 Según Flores, (2012, p. 153), la planificación financiera un proceso 
continuo de dirección y de asignación de recursos financieros para 
encontrar logros estratégicos  y objetivos establecidos por la empresa. La 
salida de la planificación financiera toma la forma de presupuestos. La 
forma  más extensamente usada de presupuestos es Estados Financieros 
Pro forma o estados financieros  presupuestados. La formación para 
estados financieros presupuestados  en un detalla de presupuestos. Los 
presupuestos detallados incluyen pronósticos de ventas, pronósticos de 
producción y otras estimaciones en el apoyo del Plan Financiero. La 
planificación financiera es un proceso que consiste en: Analizar las 
alternativas de inversión y financiación de las que dispone la empresa; 
Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes; Decidir 
qué alternativas adoptar; Medir el resultado obtenido frente a los objetivos 
establecidos en el plan financiero. 
 
7.3. La planeación financiera es necesaria  
 Para establecer las metas y objetivos de la empresa; Escoger estrategias 
operativas y financieras 
 Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos para 
monitorear y evaluar el desempeño. 




 La planificación financiera obliga a los directivos a pensar sistemáticamente 
en las relaciones existentes entre sus objetivos de crecimiento, inversión y 
financiación. 
  Una buena planeación financiera contempla todas las partes de la 
empresa y de sus políticas y decisiones acerca de decisiones sobre 
liquidez, capital de trabajo, existencias, presupuestos de capital y 
dividendos. Por lo tanto, la planeación financiera es una parte decisiva de 
la dirección financiera. (Apaza, 2010, p. 11) 
 
7.4. Etapas  
 Según Flores,(2012, p. 156),Nos dice que para poder elaborar la 
planeación financiera total, que implica la creación de planes financieros y 
su integración dentro de los planes de operación. Las etapas de planeación 
financiera son: 
 Determinar los recursos financieros necesarios para satisfacer el programa 
de operación de la empresa. 
 Pronosticar que tanto de los recursos necesarios pueden satisfacer la 
generación interna de fondos y que tanto debe obtenerse en el exterior; 
Determinar el mejor medio de obtener los fondos requeridos. 
 Analizar los resultados financieros de todas las operaciones, darlos a 
conocer y hacer las recomendaciones concernientes a las futuras 
operaciones. 
 
7.5. Objetivos  
 Permite tener una más clara comprensión de los probables impactos 
futuros de decisiones actuales; 
 Permite estar en posición de anticipar áreas que requieran futuras 
decisiones; y  
 Permite tomar decisiones futuras de modo más rápido  y menos susceptible 
de riesgos. 





7.6. Desarrollo de la Propuesta 
 
PRONÓSTICO DE VENTAS 
EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 















 se emplean las siguientes formulas: 
FORMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA: 
 
DIFERENCIA: Ingresos Enero 2016 – Ingresos Diciembre 2015 
 










EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 


















EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 







PRESUPUESTO DE COMPRAS 
EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 

























EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 










 EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 








PRESUPUESTO DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 
EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 
CUADRO BASE  DE PAGOS MENSUALES  SERVICIOS AGUA, LUZ Y 



























































 PROYECCIÓN  DE PAGOS MENSUALES  SERVICIOS AGUA, LUZ Y 










































PRONÓSTICO DE GASTOS 
EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 
CUADRO  BASE DE GASTOS DE VENTAS  MENSUALES ENERO A 
DICIEMBRE 2016 
 






EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL. 
CUADRO BASE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUALES ENERO A 
DICIEMBRE 2016 
 






PROYECCIÓN DE PLANILLAS MENSUALES ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 
PROYECCIÓN DE PLANILLA ENERO DEL 2017 
 
 
PROYECCIÓN DE PLANILLA FEBRERO DEL 2017 
PROYECCIÓN DE PLANILLA MARZO  DEL 2017 
 








PROYECCIÓN DE PLANILLA MAYO DEL 2017 
 
PROYECCIÓN DE PLANILLA JUNIO DEL 2017 
PROYECCIÓN DE PLANILLA JULIO  DEL 2017 
 











PROYECCIÓN DE PLANILLA SEPTIEMBRE DEL 2017 
 
 
PROYECCIÓN DE PLANILLA OCTUBRE DEL 2017 
PROYECCIÓN DE PLANILLA NOVIEMBRE  DEL 2017 
 
 





EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL 




































































EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL 


































EMPRESA TIENDA DEL REGALO EIRL 
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*Analizar e interpretar la 
situación económica y 
financiera aplicando el 
método de análisis 
horizontal y vertical en 
el periodo 2013 al 2016. 
* Analizar e interpretar 
la situación económica y 
financiera a través de 
los índices de ratios de 
liquidez, rentabilidad, 
solvencia y gestión en el 
periodo 2013 al 2016.  
*Comparar los 
resultados obtenidos de 
la aplicación de los 
ratios de liquidez, 
rentabilidad, solvencia, 
gestión en el periodo 
2013 al 2016. 
*Elaborar y plantear una 
propuesta de 
Planificación Financiera 
para la empresa Tienda 









POBLACIÓN: Para la 
realización de este 
trabajo de investigación 
se tomará como 
población a los estados 
financieros: Estado de 
Situación Financiera y 
Estado de Resultado 
Integrales de la 
empresa Tienda del 
Regalo EIRL., de la 
ciudad de Chimbote, 
durante todo el tiempo 
de actividades 
comerciales (4 años) 
MUESTRA: Se ha 
tomado como muestra 
el Estado de Situación 
Financiera y Estado de 
Resultados Integrales  
de los cuatro  periodos 
contables de la 
empresa Tienda del 
Regalo EIRL. (Periodos 









Análisis horizontal  
y vertical del 
















Análisis horizontal  
y vertical del 

















INSTRUCCIONES: Sírvase responder con objetividad y transparencias dichos ítems, 





Años laborando en la empresa : 
DATOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1. Mencione las razones o causas por las cuales la empresa reflejó un incremento de 












2. Mencione las razones o causas por las que considera 
se presentó un exceso de stock mercaderías  y no hubo constante  rotación del 











3. Mencione las razones o causas por las que considera 
que la empresa presento una baja rentabilidad Económica, y sobre las ventas en 













4. Se ha tomado medidas correctivas para corregir la alta liquidez de la empresa, el 









5. Mencione las razones o causas por las que considera 
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